









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
三西
島
孜
哉
「
晩
年
の
活
動
」
『
西
鶴
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
平
成
五
・
六
谷
脇
理
史
「
『
日
本
永
代
蔵
』
成
立
へ
の
一
試
論
」
『
西
鶴
研
究
序
説
』
昭
和
五
六
．
六
新
典
社
で
は
巻
五
・
六
を
初
稿
と
す
る
が
、
暉
峻
康
隆
・
西
島
孜
哉
は
、
巻
一
か
ら
四
を
初
稿
と
す
る
。
吉
江
久
弥
『
西
鶴
文
学
の
研
究
』
昭
和
四
九
・
三
長
友
千
代
治
「
西
鶴
と
書
陣
と
読
者
」
『
元
禄
文
学
の
開
花
I
』
平
成
四
・
六
勉
誠
社
大
島
健
彦
訳
注
日
本
古
典
文
学
全
集
『
御
伽
草
子
集
』
昭
和
四
九
・
九
小
学
館森
山
重
雄
「
噺
の
伝
統
と
西
鶴
」
『
文
学
』
昭
和
三
三
・
八
岩
波
書
店
森
山
重
雄
『
西
鶴
の
研
究
』
昭
和
五
六
・
一
新
読
書
社
白
倉
一
由
「
日
本
永
代
蔵
の
世
界
」
『
日
本
文
芸
学
』
五
号
昭
和
四
五
・
ニ
武
藤
禎
夫
・
岡
雅
彦
編
『
噺
本
大
系
』
四
巻
昭
和
五
一
・
六
東
京
堂
野
々
村
戒
三
•
安
藤
常
次
郎
『
狂
言
集
成
』
昭
和
四
九
・
三
能
楽
書
林
小
森
啓
助
「
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現
」
『
同
志
社
国
文
学
』
創
刊
号
昭
和
四
一
・
三
『
一
休
は
な
し
』
（
寛
文
八
年
）
四
の
十
三
に
一
休
の
末
期
の
句
と
し
て
「
生
也
死
也
死
也
生
也
／
柳
は
緑
花
ハ
紅
／
喝
／
柳
不
緑
花
不
紅
／
御
用
心
御
用
心
一
休
筆
題
」
と
あ
る
。
（
筑
波
大
学
附
属
駒
場
中
・
高
等
学
校
教
諭
）
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